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An industrial enterprise has the right to expect all its business partners to comply 
with all applicable laws, including anti-corruption laws, in connection with the 
business activities of the enterprise. 
An enterprise may be held accountable for any corruption actions committed by 
interested business partners. In particular, the enterprise personnel must comply with 
the provisions provided for by the compliance policy, as well as in other relevant 
regulatory documents relating to the selection, preservation and use of interested 
business partners. Interested business partners must undergo a comprehensive 
analysis, sign contracts in writing before undertaking any activity for or on behalf of 
the enterprise, and receive payment solely in accordance with the terms of the 
contract. Negotiations on all contracts with interested business partners, as well as 
their conclusion and management, should be carried out in accordance with the anti-
corruption regulatory documents governing such contracts. 
All written agreements with interested business partners should include 
reasonable and appropriate remuneration, as well as conditions for compliance with 
the established requirements. In accordance with the requirements of the enterprise 
compliance policy, contracts with interested business partners should include the 
main provisions of compliance policy. 
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If the interested business partner is a joint venture partner, then the venture may 
be held accountable for corrupt actions by the joint venture partners, and must take 
appropriate measures to ensure the implementation of adequate internal control 
standards even by those joint ventures in which she is not a controlling partner. 
If the interested business partner is an intermediary, agreements with it can lead 
to anti-corruption issues, and negotiations on them, as well as their conclusion and 
management, should be carried out in accordance with the company's anti-corruption 
regulatory documents covering mediation agreements. 
Intermediaries and agents often participate in transactions on the basis of a 
commission, assignment or agency agreement, contribute to the successful conclusion 
of transactions and further fulfillment of obligations under them. At the same time, 
intermediaries are often embedded in a transaction in order to overestimate the cost of 
goods sold or services provided, and to include corruption payments in it. In this 
regard, enterprises in the anti-corruption policy include a separate guide to reducing 
corruption risks when working with intermediaries and agents. The management 
usually provides for a preliminary study of intermediaries and agents, as well as the 
inclusion in the contracts of the duty of intermediaries and agents to create internal 
documents and procedures aimed at preventing corruption. In the course of the study, 
enterprises seek to find out whether the intermediary organization has the necessary 
licenses, in the case of licensed activities, whether managers and employees have the 
necessary education and experience in the area of intended cooperation. 
Along with this, information is usually requested on the beneficial owners of 
intermediaries and agents, and accessible measures are taken to determine the 
possible existence of corrupt relations in state and local bodies. Increased attentions is 
paid to intermediary organizations created shortly before their involvement in the 
transaction, registered in offshore jurisdictions or have accounts in offshore banks. 
If the participation of intermediaries is offered by a business partner, enterprises 
usually require an explanation of the participation of the intermediary in the 
transaction, information about its role in the transaction and the amount of 
remuneration received. The company involved in the transaction of the intermediary, 
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must justify the need for his participation, explain the role in the transaction and 
disclose the amount of remuneration. In this case, an analysis of the compliance of 
the remuneration amounts with the usual market practice is carried out. The 
mediator’s excessive remuneration may include corrupt payments. The enterprises 
also study the previous activity of the mediator proposed by the partner and 
determine that he has the necessary business experience in the relevant field. 
Particular attention is paid to attracting intermediaries under contracts, settlements on 
which are carried out using budgetary funds and extra-budgetary funds, attracting 
several intermediaries engaged in similar activities and performing similar functions 
under the contract. 
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